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H. G. Schachtschabel; Gebundenell" Preis--Gerechter Pre~ Finanzarchiv， 
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f苛 H.Peter，の如きは公E債格の王m~~ì はあり得ないと否定ナる。 (H. Pe'er， 
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Machtausgleich auf standischer Korporativer Gnmdlage， Berichte uber Land. 
wirtschaft N. F. Band XIX Heft 2. S. 235. 
Schachtschabel; a. a. O. S. 507. 
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